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Объяснительная записка к исполнению бюджета 
гор. Свердловска за 1927-28 г. и проект бюджета
1928-29 г.
К 26-му Пленуму Горсовета.
Бюджет является одним из основных звеньев го- 
Оощая часть. родской работы. Он характеризует состояние хозяй­
ственной и социально-культурной жизни города и служит главным показа­
телем возможностей дальнейшего ее роста. Об‘ем бюджета определяется 
той максимальной суммой средств, которую можно извлечь, при существую­
щей хозяйственной обстановке, без ущерба дальнейшего развития Город­
ского хозяйства. При таких условиях степень роста местного бюджета за­
висит, в значительной мере, от темпа развития источников бюджета, являю­
щихся составными элементами местного хозяйства города. При этом следует 
подчеркнуть, что чем значительнее роль неналоговых источников доходов 
в бюджете тем более здоровый базис имеет данный бюджет. В части город­
ского бюджета, в этом отношении, можно отметить следующие особенности:
1. До 1927-28 года внутри доходной части бюджета снижался удельный 
вес неналоговых доходов за счет налоговых (неналоговые доходы в 25-26 г.— 
68,5%, 26-27 г.—62,8%).
2. До того же 27-28 г. уменьшалось относительное значение бюджета 
города (по собственным доходам), в своде бюджета округа (25-26 г.—44,8%, 
26-27 г .- -40,2%).
Таким образом неналоговые доходы постеиенно суживались и рост 
бюджета города отставал от роста бюджета округа в целом. С 27-28 г., по 
указанной ниже причине (передача коммунальных предприятий с хозрасчет­
ного на сметное финансирование), приведенные цифры несколько изменились: 
Так в 27-28 г. неналоговые доходы составляют 69,9% и 28-29 г .-67 ,1% , 
относительное значение горбюджета в своде бюджетов округа за указанные 
годы, соответственно, повышается с 47,5% до 50,4%.
Основным источником неналоговых доходов в бюджете города являются 
доходы но коммунальным имуществам и оброчным статьям (муниципализиро­
ванные дома, торгово-промышленные помещения, места иод торговлю), дей­
ствующие коммунальные предприятия (автодвижение, водопровод, гостиницы, 
городская и В.-Исетская бани), реализация госфондов местного значения и др.
В части налоговых доходов наиболее важными источниками горбюджета 
служат: отчисления от промыслового налога, надбавка к подоходному налогу 
и местные налоги. Налоги важны, помимо своих фискальных результатов, 
как регулятор частно-капиталистического накопления и с этой стороны осо­
бенное значение имеет правильно выраженная классовая линия, при прове­
дении налогов. Поскольку местными налогами затрагиваются широкие массы 
трудящихся города, необходимо привести данные и тяжести этого обложения 
для трудового населения города. Доход трудового населения на 90% состоит 
из заработной платы и частично других заработков (кустарно-ремесленных 
и лип свободных профессий). Указанный доход—по данным Окрфо,—по го-
4роду составлял: в 25-26 г. 34.612 тыс. руб., в 26-27 г.—39.785 тыс. руб- 
11 в 27-28 г.—41.568 тыс. руб.
Приводимая ниже таблица показывает, что % из‘ятия суммы дохода 
трудового населения за 25-26 и 26-27 г. г. оставался без изменения, состав­
ляя, в среднем, 1,2%.
И с ч и с л е н о
Доход тру­
дового на­
селения
Подоходн. 
налог с ра­
бочих и слу­
жащих
Подох, нал. 
с кустарей, 
ремеслен. и 
лид свободн. 
профессий
Местные
налоги
Вс е г о
% из‘я- 
тия
В 25-26 г. . . . 34.612 т.р. 120 т. р. 69 т. р. 219 т. р. 408 т. р. 12
В 26-27 г. . . . ' 39.785 т. р. 157 т. р. 90 т. р. 233 т. р. 480 т. р. 1,2
На ряду с этим % из‘ятия указанных налогов в отношении группы не­
трудового населения составлял:
В 25-26 г.—13,7% и в 26-27 г.—20,0%. Из сопоставления приведен­
ных % %  видно, насколько значительна разница в обложении трудового 
и нетрудового населения.
Ставки местных налогов построены строго по- классовому принципу. 
Для низко-оплачиваемых рабочих и служащих, для безработных, пенсионе­
ров, инвалидов и т. д. установлены широкие льготы. Помимо этого, напри­
мер,'—в 1927-28 году в связи с Манифестом Правительства и Постановле­
нием Пленума Горсовета от 6-го ноября 1927 г. значительная часть трудя­
щихся была освобождена от уплаты недоимок по государственным и мест­
ным налогам.
1. Исполнение бюджета 27-28 г.
Первоначально бюджет города Свердловска с 
Основная смета и пер- в.-Исетским райсоветом был утвержден как по дохо- 
спективный план на даМ) так и расходам в сумме 4191,7 тысяч рублей.
2 полугодие. в  процессе исполнения бюджета, в связи с рядом
мероприятий (регулирование частной торговли, перевод коммунальных пред- 
нредприятий с хозрасчетного на сметное финансирование, выделение средств 
на создание государственного хлебного фонда, покупка домов-гостиницы 
б. Ярмаркома и „Делового Дома", увеличение военного контингента пен­
сионеров и увеличение, в связи с этим, пособий из общегосударственных 
средств, передача тубдиспансера с компенсацией содержания его за счет 
госбюджета, фактическое получение ссуд на жилищное и школьное строи­
тельство, коммунальные предприятия и пр.) были внесены в бюджет, города 
весьма значительные поправки, которые в очень большой степени изменили 
как общий об‘ем бюджета города, так и' отдельные его части. Изменения, 
к'оторые были внесены в кассовый план исполнения бюджета, заключались 
в следующем:
П о  д о х о д а  м:
1. Сокращение против сметных предположений (в тысячах рублей):
Коммунальные имущества . . . . . . •. . . .  240,5 
Местные налоги и сборы (без ренты) . . . . .  45,0 
Надбавки к госналогам . . . . . . .  . . 52,0
Всего - сокращений . . . 337,'5 т. р;
52. Увеличение против сметных назначений: 
Неналоговые доходы . . . . . . .
Коммунальные предприятия . . . 
Коммунальные имущества . .
Разные поступления ..........................
Рента с городских земель .................
23,4
1368,4
26,0
1,7
235,0
Итого с коммунальн. предирият. 1653,6 т. р.
Без коммунальн. предприят. ■................. ....
Займы в банках (ссуды) . . . .  . . . . .
Итого с займами (ссудами) . .
285,1
4339,7
5993,2 т. р-
В итоге по доходам получался следующий результат: без займов и ком­
мунальн. предприят. снижение на 52,4 без займов с компредприятрями— 
увеличение на 1316,0, а вместе с займами и коммунальными предприятиями 
увеличение на 5655,7. Следовательно, бюджет города в доходной своей части, 
если игнорировать коммунальные предприятия и займы, имел снижение на 
52,4 тыс. руб. При чем осповное снижение город имел по аренде торгово- 
промышленных помещений из-за отказа частника от заключенных договоров.
Поскольку основная смета по доходам, в результате анализа исполне­
ния бюджета за 1-е полугодие, имела сокращение на 52,4 тыс. руб. и пёр'ед 
бюджетом был выявлен ряд новых, безусловно неотложных расходов,—одно­
временно с корректированием доходов, были намечены поправки (в кассовом 
исполнении) и в расходной части бюджета. Поправки эти сводились к следующему:
1. Сокращение расходов (в тыс. руб.).
1. По Горсовету........................   7,8
2. Милиция ....................   0,4
3. Коммунальное хозяйство . . . . . . . . .  50,8
4. Особые расходы . . . .  V . .........................   10,5
5. Погашение задолженности . . . . . . . . .  21,8
Итого сокращении . . . 91,3
2. Увеличение расходов.
1. Милиция ................................... 10,0
2. Народное образование . . . ..........................  5,0
3. Коммунальное хозяйство . . . . . . . . .  21,4
4. Коммунальные предприятия . ..........................  1608,8
5. На образов, государств, хлеби. фонда . . . 27,0
6. Погашение долгов и % %  . . . .  . . .  130,8
7. Приобретение паев и акций и др. расх. . . 27,о
Итого увелич. с комнредприят. . . . 1830,0 
„ без компредприянгй . . . . .  221,2
Сверх того расходы за счет займов . . 4339,7
Всего с займами и ком. предирият. . . 6169,7
Столь значительные изменения в доходах и расходах являются не ре­
зультатом грандиозного роста хозяйства города в отчетном году, а след­
ствием, как указано ниже, включения валовых доходов и валовых расходов 
по коммунальным предприятиям вместо отражавшихся до этого только 
отчислений от прибылей коммунального треста.
Таким образом, при указанном перестроении, Горбюджет, без займов 
и коммунальных предприятий, имел увеличение расходов на 129,9 тыс. руб. 
(221,2 минус 91,3 =  129,9), а с коммунальными предприятиями-—на 1738.7т.р. 
(1830,0 минус 91,3 =  1738,7). N
6В конечном итоге, в своих перспективах, городской бюджет должен 
был выражаться в следующих цифрах:
Д о х о д ы :
Основная с м е т а ..............................  . 4.191,7 тыс* руб.
Чистое увеличение доходов . . . .  5.655,7 „ „
Итого . . . 9.847,4 тыс. руб.
Р а с х о д ы :
Основная смета ...................................4.191,7 тыс. руб.
Чистое увеличение расходов . . . .  6.078,4 „ „
Итого . . . 10.270,1 тыс. руб.
Превышение расходов над доходами (дефицит) 422,7 тыс. руб. Следо­
вательно по перспективному плану по городскому бюджету к концу года 
намечался дефицит в 422,7 тыс. руб., который являлся результатом увели­
чения платежей по займам на 130,8 тыс. руб. (из-за не отсрочки платежей 
по ссудам на водопровод), необходимости достройки „Делового Дома“, не­
обходимости погашать но нему разную задолженность и расплачиваться 
по другим обязательствам за коммунальные предприятия.
Намечавшийся к концу года дефицит по горбюджету в размере
422,7 тыс. руб. предполагалось покрыть путем расходования амортизацион­
ных отчислений по коммунальным предприятиям и получением банковского 
кредита до 250-300 тыс. руб.
В связи с отмеченными обстоятельствами выполнение бюджета за 
отчетный год во втором его полугодии отмечалось весьма большим напря­
жением и протекало в очень тяжелых условиях.
Фактическое выполнение городского бюджета 
Фактическое выполне- ^ е з  за§мов) к основным его сметным назначениям со- 
ние бюджета. ставляет по доходам—131,6% и по расходам—131,2%.
При .сопоставлении перспективного плана с фактическим выполнением, 
в целях определения его реальности, имеем следующие результаты:
Перспек­
тивный план
Фактическое
выполнение % ВЫ П ОЛИ .
Доходы ................... 9847,4 9852,7 100,1
Расходы ............... 10270,1 9839,7 95,8
Выполнение перспективного плана в части доходов оказалось вполне' 
удовлетворительным. Расходная же часть имеет недовыполнение в 4,2% 
или в абсолютной сумме 430,4 тыс. руб., т. к. расходы 'могли выполняться 
только в пределах доходных возможностей и недовыполнение в 430,4 т. р. 
является, примерно,' равным предполагавшемуся дефициту в размере
422,7 тыс. руб. Действительная задолженность по горбюджету на 1-е октя­
бря 28 г. составляет 293,2 тыс. руб. по коммунальному хозяйству, из коих 
100 тыс. руб. по краткосрочному кредиту и 193,2 непогашенных в отчет­
ном году ссуд.
Из приведенных данных следует, что перспективный план, в целом, 
был составлен правильно и оказался весьма близким к фактическому испол­
нению городского бюджета за отчетный год.
Исполнение доходной части бюджета к основным 
Характеристика вы- сметньш назначениям, по указанным ниже причинам, 
полнения доходной отдичается значительной пестротой. В частности из 
части оюджета. наиболее крупных отклонений (по отдельным сметным 
подразделениям) надлежит отметить:
1. Превышение доходов по следующим причинам:
а) неналоговых недоимок из-за поступления непредусмотренных сметой 
недоимок, но ренте в сумме 16,5 тыс. руб. и некоторого превышения не­
доимок по коммунальным имуществам и оброчным статьям.
б) Ренты с городских земель (выполнение 273,2%) ввиду того, что 
рента в отчетном году взималась фактически за два года.
в) Некоторых местных налогов и сборов, в частности — налога со 
строений, из-за повышения оценок строений, налога с грузов и целевого 
квартирного.
г) Подоходного налога (115,5%) ввиду недоучета поступлений этого 
налога.
д) Доходов по коммунальным предприятиям по указанной выше при­
чине включения в бюджет валовых сумм доходов и расходов по этим пред­
приятиям с 1-го января 1928 года.
е) Возмещение расходов из общегосударственных средств из-за пере­
дачи средств на содержание тубдиспансера и увеличения возмещений но 
пенсиям, по указанной выше причине.
2. Недовыполнение следующих доходов.
а) Доходов но коммунальным имуществам и оброчным статьям (муни­
ципализированные дома и помещения—82,6%, торгово-промышленные поме­
щения—94,2%, места иод торговлю -  70,5%), по причине массового отказа 
частника от аренды торговых помещений в двух последних случаях и из-за 
изменения условий договоров согласно нового закона — в первом слу­
чае.
б) Разных поступлений ввиду недопоступления штрафов/ процентов 
с денежных капиталов, доходов от реализации Госфондов местного значения 
и др.
в) Ряда местных палогов и сборов, в частности—налога с биржевых 
сделок ввиду того, что количество биржевых сделок уменьшилось е перехо­
дом их во внебиржевые.
г) Надбавок к госиромналогу но причине недовыполнения уравнитель­
ного сбора из-за отказа частника от торговли и др.
Характеристика вы- в  выполнении расходной сметы надлежит выде- 
полнения расходной
части бюджета. лить следующие моменты:
1. Превышение расходов.
а) Расходы по милиции имеют в своем выполнении 102,0% за счет 
повышенных расходов по приобретению инвентаря.
б) Некоторое превышение расходов по Народному Образованию яв­
ляется следствием включения расходов за счет займов на школьное строи­
тельство.
в) По здравоохранению имеется превышение расходов в целом по 
разделу на 4,2% в основном за счет капитальных ремонтов, приобретения 
инвентаря и онерационно-эксилоатационных расходов (приобретение медика­
ментов, питание больных).
8г) Рост расходов против основных сметных назначений но Собесу 
объясняется, как отмечено в начале записки, включением в связи с мани­
фестом Правительства, дополнительного военного контингента.
д) Превышение расходов по Комхозу получилось из-за включения 
расходов за счет займов.
е) Причина чрезмерного роста расходов н о . коммунальным предприя­
тиям указана выше.
ж) Отчисления в специальные фонды и капиталы выполнены на 
360,3%, в виду того, что при утверждении основной сметы не были включены 
отчисления в специальный капитал жилфонда получаемые на жилстрои­
тельство займы.
Особые, расходы выполнены с превышением на 67,7% по причине.— 
как указано в начале записки,—большей фактической уплаты капитального 
долга и %%-тов, чем это предусматривалось по основной смете. Это же 
об‘яснение относится и к приобретению паев и акций.
2. Недовыполнение расходов.
Основное недовыполнение расходов падает на раздельна) I (Горсовет), 
имеющий 87,7 сметного назначения за неизрасходованием в отчетном году 
кредитов, отпущенных на перевыборы Горсовета.
б) III раздел (Юстиция) ввиду неполного использования кредитов на 
зарплату, административно-хозяйственные расходы и операционно-эксилоата- 
ционные и
в) Некоторое недовыполнение имеет сельское хозяйство (городская 
ветеринария), при чем основной причиной является неиспользование креди­
тов на зарплату (выдача зарплаты за 2-ю половину сентября, согласно ука­
заний Центра, производилась за счет кредитов текущего 1928-29 года).
о ■ В отчетном году поступило по городу займов в
З а й м ы  сумме 4326560 руб. 47 коп., из коих 45,6 т. руб. па­
дают на школьное строительство, а остальные—на жилищное строительство 
и на нужды коммунальных предприятий и мероприятий.
Общая задолжеино'еть города на 1-е октября текущего года составляет 
9148430 р. 77 к., из коих капитального долга, 7265986 р. и % %  -1882445 р. 
При чем капитальный долг по отдельным мероприятиям распадается так:
1. Коммунальные предприятия . . . . . . . .  2146,6
2. Торгово-склад. помещен, и гостии. . . . .  2454,7
3. Жилищное строительство . . . . . . . . .  2533,6
4. Благоустройство и противопожарное дело . . 70,3
5. На переобдрудование Воеи. городка . , . 15,0
6. Школьное строительство.................................. 45,8
Всего .............................. ....  7266,0 т. р.
Задолженность по займам без процентов за отчетный год выросла 
на 3776,9 тыс. руб. при чем основное увеличение надает иа приобретение 
„Делового Дома“ у Промбанка и гостиницы б. Ярмаркома, стоимость коих 
определяется: „Делового Дома“-^-1С60,0 т. р. и гостиницы быв. Ярмаркома
520,0 тыс. рубл. (ем. таблицу № 6).
Указанный выше рост капитального долга по ссудам оставляет в пол- 
' пой силе директиву, выдвинутую в свое время Горсоветом,—о создании 
доходных мероприятий, которые бы быстро давали городу значительный до­
ход, так как, в противном случае, рост задолженности по займам будет об­
ременителен для Городского бюджета.
„ В заключение можно отметить следующие мо-В ы в о д ы  менты;
Выполнение бюджета отчетного года, как указывалось выше, протекало 
при весьма затруднительной обстановке и сопровождалось, в конечном 
итоге, рядом существенных изменений в своих составных частях. Основная 
директива об окончании бюджетного года без задолженности не могла быть 
выполнена городским коммунальным хозяйством в части своевременной уп­
латы ссуд. Означенная задолженность предусматривалась перспективным 
планом. Остальные отделы закончили отчетный год без задолженности.
Расходы социально-культурного характера имеют выполнение от 100 
до 104,1%, наряду с этим расходы административно-судебные, за исключе­
нием милиции, имеют недовыполнение основных сметных назначений. Таким 
образом имеющиеся указания в этой части городским бюджетом нужно счи­
тать выполненными.
II. Проект бюджета на 1928-29 г.
Бюджет города Свердловска на 28-29 год запро-
Д О Х О Д Ы  ектирован Бюджетным Совещанием в общей сумме по 
доходам в 7450421 р., т. е. с ростом против сметных назначений 27-28 г. 
на 77.7% и против исполнения (по доходам без займов) на 35,0%. Этот 
рост нуждается в более или менее детальном анализе в целях установления 
нормального роста бюджета текущего года.
При сопоставлении доходных частей бюджетов города 27-28 г. и 28-29 г. 
необходимо исходить, во-первых, из роста собственно-городских доходов и, 
во-вторых, ввести соответствующие коррективы в доходы от коммунальных 
предприятий, в целях сопоставления величин одинаковых по своей сущности. 
При установлении же нормального роста бюджета города необходимо при­
нять еще дополнительную поправку на законодательное увеличение промна- 
налога и местных налогов, а также на дополнительную передачу промналога 
в связи с переходом на горбюджет Вен и Тубдиспансеров и передачу 10% 
отчислений от реализации 2-го Займа Индустриализации.
В целях определения роста бюджета 1928-29 года но доходам в сопо­
ставлении с доходной частью бюджета 27-28 г. (без поправки на законода­
тельные изменения), может служить помещаемая ниже таблица:
27-28 г. (по исполнению бюджета) 28-29 г. (по данным Бюд­жетного Совещания)
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Доходы 9852.7 4336,6 5516,1 1216,1 4300,0 7450,4 2125.4 5324,6 23,8
Следовательно, по исключении валовых доходов по коммунальным пред­
приятиям из того и другого бюджетов, с оставлением доходов но отчисле­
ниям от прибылей, рост доходной части бюджета текущего года будет вы-
ражатося в 23,8%.
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В основном рост доходов в 28-29 г. (с компредприятиями) представляет 
собою результат следующих изменении в бюджете этого года,
-1 .' Коммунальные имущества, и оброчные статьи дают рост ввиду, во- 
первых, увеличения ставок квартирной платы (в среднем на 15% с 1-го ав 
гуета е. г.), во-вторых, включения в эксплоатацию „Делового Дома“ двух 
новых домов Горсовета и пр.
2. Доходы по коммунальным предприятиям выросли против сметных 
назначении на 2064596 р. (или 1588,2%) и против исполнения пр. года на 
806446 р. (или 58,1%). Столь чёрезмерныГт рост находит об‘яснение в том, 
что, согласно постановления Президиума Горсовета от 22 декабря 1927 г. 
(протокол № 48/1) Коммунальные предприятия, об‘единявшиеся ранее ('Ком­
мунальным Трестом», состоявшим на хозрасчете, после ликвидации этого тре­
ста переведены на сметное финансирование, в результате чего по бюджету 
теперь отражаются валовые доходы и валовые расходы этих предприятий 
вместо одного доходного сальдо б. Коммунального треста.
3. Доходы от разных имуществ и учреждении растут исключительно 
почти за счет реализации госфондов местного значения (продажа муниципа­
лизированных домов Горкомхозом).
4. Местые налоги и сборы дают рост против сметных назначений 
30,9% в виду того, что законодательными органами по этим налогам были 
внесены следующие изменения:
а) По налогу со строений ставка налога, при оценке последних выше 
2000 рублей, повышается с У*% до 14% их материальной стоимости.
б) Налог с грузов повышается примерно до 50%.
в) Ставка налога с биржевых сделок повышается до 0,15 проц. с суммы 
сделки.
Помимо этих изменений необходимо учесть еще и рост местных нало­
гов й связи с лучшим администрированием, ростом количества об‘ектов и т. д.
5. Надбавки к госналогам и отчисления от госналогов надлежит рас­
сматривать вместе, т. к. взамен надбавок к госпромналогу в текущем году 
от данного вида налога (за исключением акцизных патентов) установлены 
отчисления.
Этим и объясняется такое резкое уменьшение надбавок и увеличение 
отчислений. В общем по тому и другому разделу (X и XI) имеется, в срав • 
нении с прошлым годом, увеличение доходов за счет подоходного налога, 
промналога и нотариального сбора. Перечень распределения доходов между 
городом и округом в текущем году изменен в том, напр , отношении, что 
город получает 24% от всех отчислений от промналога,—передаваемых мест­
ному бюджету, т. е. по обложению в общем и централизованном порядке, 
тогда как в прошлом году город, не участвуя в централизованном обложе­
нии, от надбавки к промналогу в общем порядке получал 65%.
6. При отсутствии в прошлом году поступлений по отчислениям от 
Госдоходов, в текущем году предусматривается таких отчислении 233,0 т. р., 
из коих—220 тыс. руб. представляют из себя отчисления от реализации 2-го 
займа Индустриализации.
Общая сумма доходов по бюджету 7450421 р. по отдельным составным 
частям распределяется так:
%% к итогу.
Доходы города без ГКХ и ВИЗ‘а . . 2583578 р. 34,6
» Коммунального Хозяйства . . 4562289 р. 61,3
» В.-Исетского Райсовета . . 304554 р. 4,1
В с е г о .  . 7450421 р. 100,0
Для определения нормального роста бюджета города необходимо, как 
отмечено выше, исключить доходы, падающие:
И —
1. На отчисления от реализации 2-го займа индустриализации—220 т. р.
2. На повышение ставок местных налогов, что дает, примерно, 221,0 
тыс. рубл.
3. На реформу промналога, дающую рост до 72,0 тыс. руб., а всего до
513,0 тыс. рубл.
По исключении указанных 513,0 тыс. руб. рост бюджета 28-29 г. по 
отношению к исполнению 27-28 г. определится в 11,9%, что можно считать 
за нормальный рост Горбюджета 28-29 г.
При таком росте по бюджету города не представляется возможным 
удовлетворить в сколько-нибудь значительных размерах быстро-растущие 
культурные и хозяйственные потребности населения. Поэтому для обеспе­
чения большего нормального роста доходов, очевидно, необходимо форсиро­
вать создание и расширение промышленных и доходных предприятий, отка­
завшись от капитальных вложений в малодоходные и нерентабельные пред­
приятия, обеспечить более полный и правильный учет оборотов торговли и 
промышленности, их доходов, об‘ектов налогов, правильное начисление и свое­
временное взыскание государственных и местных налогов.
р < По определении размеров доходной части сметы
г  а с х о д  ы. города в целом в сумме 7450421 р. необходимо было 
распределить и направить эти доходы на удовлетворение основных и неот­
ложных нужд города. В этом отношении руководящими принципами служили:
1. Необходимость направления роста доходов в соответствии с кон­
трольными цифрами, утвержденными VI сессией Окрисполкома
2. Принятие и удовлетворение дополнительных расходов, принятых сверх 
контрольных цифр той же сессией, Президиумом Горсовета или возникших 
при рассмотрении расходной части бюджета.
3. Выделение расходов городского коммунального хозяйства в особую 
группу с таким расчетом, чтобы смета Горкомхоза сводилась без дефицита 
в пределах собственных доходов.
4. Сведение Городского бюджета в целом без дефицита.
В какой мере представилось возможным выполнить указанные прин­
ципы на основе имеющихся директив, приводятся об‘яснения в последующем 
изложении.
При проектировании расходов на 28-29 г. были допущены некоторые 
отступления от контрольных цифр, принятых Президиумом Горсовета и VI 
сессией Окрисполкома в силу необходимости принять расходы в больших 
или меньших суммах, чем это было предусмотрено контрольными цифрами. 
По отношению к сметным назначениям 27-28 г. увеличение расходов в общей 
сумме в 3258760 р. (7450421 р. минус 4191661 р.) направлено (см. табл. 7) 
главным образом: на Народное Образование (41%), Горкомхоз в целом с пред­
приятиями- (120,6%) и др.
В части увеличения расходов по админстративно- 
Адм.-судеоные рас- судебной группе необходимо отметить следующее:
Х0ДЬ1, 1. По Горсовету и В.-Исетскому Райсовету уве­
личение расходов предусматривалось на перевыборы советов, мероприятия 
по физкультуре и на организацию финчасти при В.-Исетском Райсовете. 
Помимо этого, в связи с созданием Горфинчасти, были приняты дополни­
тельные расходы по ее содержанию в сумме 9,7 тыс. руб.
2. По милиции увеличение расходов принято в полном соответствии 
с решением VI Сессии, т. е. на повышение ставок, на периодические при­
бавки за выслугу лет, на ремонт помещений и друг, расходы.
3. По органам юстиции увеличение расходов также принято на надоб­
ности, предрешенные Постановлениями Сессии и Президиума, т. е. на ре 
моит помещений, организацию новой трудсессии и др.
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В группе социально-культурных расходов весьма 
Социально-культур- значительный рост дают расходы по Народному Обра- 
ные расходы. зованию (41,1%). По данному разделу в основном пред­
ложения Сессии и Президиума выдержаны. Увеличение расходов пошло по 
следующим направлениям: на повышение ставок зарплаты и на дополнит, 
сеть и штат культурно-просвет. учрежд.— 180 т. р., увеличение норм расхо­
дов 12 т. р., увеличение пособий беднейшим учащимся 8,7 т. р., дополнитель­
ные ассигнования к суммам прошлого года на капит. ремонты 19 т. р., но­
вое строительство школ и библиотек 126 т. р. и др. расходы.
В постатейном разрезе расходы но Народному Образованию изменились, 
в сравнении с прошлым годом, так:
1ои
о
* чсО. ЬЗ!
2 с°: СЗ ^  О-
.
Наименование статей
Ассигно­
вано (в 
27-28 г.
Запроек­
тировано
на
28-29 г.
». о
роста
1 Зарплата ............................. 598707 725540 21,2
2 Адм. хоз. расходы............... 50344 64155 27,4
3 Оиерац.-эксп. расходы . . . 89055 147794 66,0
4 Приобр. инвентаря и оборуд. 37782 38110 0,9
5 Капитальный ремонт . . . . 79070 98000 23,9
6 Новое строительство . . . . 126220 —■
7 Стипендии .............................. 9600 19900 83,3
864558 1219719 41,1
Наиболее значительный рост дают новое строительство и операционно- 
эксплоатац. расходы. Увеличение последних обгоняется принятием в теку­
щем году за счет § 17 (политико-просвет. учреждения и мероприятия) рас­
ходов по рабочим курсам, вечернему Комвузу, воскресному университету, 
вечернему университету и др.
Расходы по Здравоохранению спроектированы в соответствии с кон­
трольными цифрами и с учетом подтягивания ставок, предусмотренного 
Облисполкомом. В процессе рассмотрения сметы контрольная цифра была 
увеличена в связи с принятием следующих расходов: а) передачей на мест­
ный бюджет вен и тубдиспансера с компенсацией за счет отчислений от 
промналога, б) включением расходов на двух дополнительных врачей по ох­
ране здоровья детей и др. Народи. Здравоохранение в целом растет по 
бюдж. на 24,1%.
Социальное обеспечение в текущем году имеет рост 23,4%, при чем 
расходы по нему запроектированы с превышением контрольной цифры на 
17096 р., что является результатом значительного увеличения контингента 
пенсионеров, принятых в прошлом году на обеспечение в связи с манифе­
стом Правительства. В истекшем году, по сметным данным, значилось пен­
сионеров 562 чел., а к текущему году число их достигло 706. Помимо этого, 
в связи с постановлением ЦИК, по смете СОБЕС'а включены, так называе­
мые, семейные надбавки инвалидам.
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л Помимо перечисленных расходов в цифрах кон-
раилиды ТрОЛЬНЫХ наметок приняты расходы но с.-хозяиству, 
(за  исключением Ком- Охране Труда и Военведу. Из числа прочих расходов 
хоза7' надлежит отметить следующие, принятые в бюджет го­
рода на 1928-29 г.:
1. Фонд на покрытие непредвиденных расходов . . .
2. Отчисления в фонд имен. Ленина . . .  .................
3. Возврат сумм, неправильно поступивших в ист. году
4. Выдача долгосрочной ссуды на оборудование фаб­
рики-кухни ......................... ....
5. Субсидир. период, печати . . . . . . . . . . .
6. Дотация Овоще-Молсоюзу . . . . .  . . .
7. На образов, резерва по м./б. (В.-Исетск. Райсовет)
8. На расходы, связанные с кредитованием в Ком­
банке в случаях кассовых разрывов . . . . .
9. Содержание кварт.-поср. бюро (разд. X, § 1) . . .
7.0 т. р.
5.0 т. р.
25.0 т. р.
46.0 т. р.
3.0 т; р.
25.0 т. т.
13.0 Т- Р-
6.0 т. р. 
5,8 т. р.
133,8 т. р.
Из приведенных расходов фонд на покрытие непредвиденных расходов 
запроектирован менее контрольных цифр на 5,0 т. р. Выдача долгосрочной 
ссуды на фабрику-кухню, ввиду напряженного состояния городского бюджета, 
запроектирована также менее, чем предполагалось контрольными цифрами, на
30,0 т. р.
В конечном итоге расходная смета города с ВИЗ'ом (без ГКХ) спро­
ектирована Бюджетным Совещанием без дефицита в 2888132 р, т.-е. в сумме, 
равной доходам горбюджета без Горкомхоза.
.  Как отмечено выше, доходная смета по Город-
Омета оркомхоза. СК0Ыу коммунальному хозяйству определяется в сумме 
4562289 рублей. Поскольку по данной смете необходимо было спланировать 
расходы также без дефицита, выявилась необходимость урезки неотложных 
расходов, без чего по коммунальному хозяйству определялся весьма значи­
тельный дефицит. Бюджетным Совещанием расходы Горкомхоза (без ВИЗ‘а) 
одобрены в следующих суммах (в тыс. рубл.).
Ра
зд
ел
§§ Н а и м е н о в а н и е  р а с х о д о в
По смете 
27-28 г.
Предпо­
ложено
на
28-29 г.
IV 20 С т и л е н  д - и и ........................... 2700 3000
X 1 Отд. Ком. Хозяйства (аппарат!. . . . . 93200 140455
2 Муницип. жил. дома и помещения . . . 85650 92583
3 Торгово-иромышлен. помещения . . . . — 121772
4 Расходы по благоустройству.................. 356344 330288
5 Противопож. охрана ............................. 145722 213505
6 Городское земельное хозяйство . . -. . 21283 21782
XI 1 К о м м у н , предпр.—водопровод.............. — 171797
2 » » канализация .................. 150000 —
3 » > ассобоз .......................... — 150236
5 » » трамвай ......................... 150000 160000
6 > * автобусы . . . . . . . . — 487478
11 » > прочие ............................. — 390870
XIV 1 Отчислен, в фонд рабоче-кооперативн.-
жилстроительства ...............• . 115000 —
1 Отчислен, в спец, капитал жилфонда . . 470000 518407
— 4 » в амортизацией, фонд . . . — 293637
XV 2 Погашение долгов и займов.................. 271824 1352479
3 Приобр. паев и акций............................. 180000 114000
Итого расходов по ГКХ . 2041723 4562289
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Следовательно, расходная смета по ГКХ спроектирована в сумме,рав­
ной его доходам, т.-е. без дефицита. При этом нужно отметить, что Бюд­
жетное Совещание, в целях бездефицитного сведения сметы ГКХ, вынуждено 
было произвести следующее:
1. Исключить совершенно из расходной части ассигнования на канали­
зацию в размере 150000 р. (предполагается получить па эту цель средства- 
от Центрального Коммунального Банка, от Областного бюджета и хозяйств, 
организаций).
2. Отказаться от производства отчислений в сумме 142,5 т. р. в фонд 
рабоче-кооперативного жилстроительства.
3. Отчисления в специальный капитал жилфонда, вместо полагающихся 
по закону 50% от аренды торгово-складочных помещений, довести до 6%, 
что в абсолютной сумме составит 686,7 тыс. руб.
4. Отказаться от включения в расходную часть сметы ГКХ следующих 
предусмотренных контрольными цифрами ассигнований:
а) На постройку новой бани . . . . . . . .  75,0 т. р.
б) » расширение водопроводной сети . . . . .  50,0 т. р.
в) ■» постройку дезкамеры и прачешной . . . .  75,0 т. р.
г) » постройку бойни ................................................. 50,0 т. р.
Таким образом, по Горкомхозу не включено разных расходов, как преду­
смотренных постановлениями Центра, Области и Округа, в общей сумме до 
1229,2 тыс. рублей. Кроме того, признано совершенно невозможным произ­
водить 10% отчисления в фонд Уралсовета от сумм, поступающих в спец, 
капитал, жилфонда.
Следовательно, смета Городского Коммунального хозяйства в' текущем 
году будет выполняться с чрезвычайным напряжением и, в случае неутвер- 
ждения вышестоящими организациями хотя бы части приведенных сокраще­
ний по смете ГКХ, необходимо будет, очевидно, прибегнуть к банковскому 
краткосрочному кредитованию или наметить ряд других мероприятий к со­
кращению в целях бездефицитного сведения сметы Горкомхоза.
Основной причиной тяжелого состояния в текущем году бюджета Гор­
комхоза является необходимость погашения займов в общей сумме 1509,5 т. р.. 
из коих 293,2 тыс. руб. являются задолженностью прошлого года.
Займы в 28—29 г. предположено покрыть:
а) за счет спец, капит. ж и л ф он да ................. ...  157,0 т. р.
б) „ бюджета..................... .... * ..........................  1352,5 т. р.
По своему назначению сумма 1509,5 тыс. р. распределяется так:
а) Жилищное строительство (с задолжен.) . . 157,0 т. р.
б) Водопровод . . . . . . . . . . . . . .  341,7 т. р.
в) Канализация . . . . . . . . . . . . . .  29,7 т. р.
г) Центр, гостиница . . . . . . . . . . . .  205,5 т. р.
д) Горбаия ...................................  33,7 т. р.
е) Т р ам в ай ......................................    6,5 т. р.
ж) А втодвиж ение..........................     114,9 т. р.
з) Гостиница „Ярмаркома" .................................... 122,9 т. р.
и) „Деловой дом“ .................................................... 180,5 т. р.
к) Благоустройство (ул. освещение) . . . . .  28,8 т. р.
л) Задолж. пр. года (без задолжен. по жилстрои­
тельству) . . . . . . . . . . .  . . 280,3 т. р.“)
м) Прочие . . . .   8,0 т. р.
_______________  1509,5 т. р.
*) По действующим предприятиям 145,7 т. р.
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и В ведение Горкомхоза в текущем году,
К°МприятияЫ^ без^еД" следУЮ1дие действующие предприятия:
ВИЗ'а). Водопровод.
Ассобоз.
Автодвижение.
Городская баня.
Центр, гостиница.
Ярмарочн. гостиница.
Меблированные комнаты „Урал".
В дополнение к принятой па предыдущем заседании секций доходной 
сметы по предприятиям, ниже помещается таблица запроектированных Бюд­
жетным Совещанием доходов и расходов по указанным предприятиям.
Наименование предприятий
•
Валовой
ДОХОД
Валовой
расход
Отчисление 
в амортиза-1
ЦИОННЫЙ |
фонд |
Превыше­
ние ДОХОДОВ 
над расхо­
дами
Водопровод ............................. 356,4 171,8 71,8 ' 112,8
Ассобоз.................................... 170,7 150,2 5,3 15,2
Автобусы................................. 767,3 487,5 116,3 163,5
Горбаня .................................... 248,7 147,0 19,1 ! 82,6
Центр, гостиница.................. 327,5 135,4 48,3 143,8
Гостиница „Ярмаркома" . . . 135,2 57,2 26,0 52,0
Меблирован, дом „Урал" . . . 71,0 51,3 5,8 13,9
Арендн. плата по скотобойне 
и афишбюро...................... 6,2 .,0 | 7,2
2085,0 1200,4 293,6 ! 591,0
Погашение займов по действующим предприятиям в 28—29 г. будет 
составлять 841,5 т. р. (без гостии. „Яр мар кома"). Таким образом, в. этом 
году необходимо вложение бюджетных средств вкомпредприятия до 250,5 т. р. 
Следовательно, с бюджетной точки зрения, компредприятия для 28-29 г. 
будут убыточны. Что же касается их рентабельности вообще, то, как видно 
из помещенной выше таблицы, таковая никаких сомнений не вызывает.
„ Капитальные вложения (т. е. расходы на новое
Капитальные вложения. стр0ительст.во и капитальные ремонты) в целом по
бюджету города дают, но сравнению с ассигнованиями прошлого года, значи­
тельный рост в 72,1 (табл. А? 7). При этом основное увеличение па­
дает на новое школьное и библиотечное строительство, а также на расходы, 
связанные с погашением займов по капитальным вложениям.
Так как городск. отделы при Горсовете выделились 
сокращение админи- только п прошлом году, приведение точных данных по 
стративно-управленч. С0Кращению административно-у: равленческих расходов 
расходов. по Сравцению с 1 9 2 6 —27 г. потребовало бы довольно 
сложных расчетов. Поэтому здесь такая таблица ие помещается. По расче­
там же Свердловского Окрфо сокращение администр.иивно-управленческих
и  -
расходов но окружным и городским отделам в целом дает 21.1%. Таким 
образом, директива Правительства о снижении на 20% указанных расходов 
может считаться выполненной.
Общее увеличение штата на 28 -  29 г. но всем 
местных оюд- раздедам сметы выражается в 313,19 чел. (табл.Л»9). 
жетных учреждении -  ^ -
Штат
Главное увеличение падает на Народное Обра­
зование 101,19 чел. и Здравоохранение 136,0 чел. Изменения по отдельным 
частям аппарата приведены в указанной таблице.
г На основании Положения о местных финансах но
специальные средства. б!0джеТу (заграфно) должны учитываться сметы по
специальным средствам учреждении, состоящих на местном бюджете. Пред­
ставленные до сего времени сметы но специальным средствам (за исключе­
нием сумм за нравоучение Гороно и лечебного фонда „Г“, выражаются в об­
щей сумме 30.899 руб. (табл. Л» 8). К моменту составления настоящей записки 
от городской части Здравотдела не получено уточненной контрольной цифры 
по лечебному фонду „Г“, почему самая значительная смета по специальным 
средствам на утверждение Пленума не представляется.
_ Из помещенного выше материала можно видеть,
в ы в о д ы .  чт0 исполнение городского бюджета в целом и, осо­
бенно, в части сметы Городского Коммунального хозяйства в 1928 — 29 г. 
будет отличаться значительными трудностями и, весьма вероятно, кассо­
выми перебоями. Поскольку бюджет города по своим доходам запроектиро­
ван в максимальных суммах и в расходах нз расчета удовлетворения мини­
мальных потребностей,—всеми распорядителями кредитов должка быть по­
ставлена перед собою ясно осознанная задача: „самая строжайшая эконо­
мия в расходовании находящихся в их распоряжении средств, безусловно, 
хозяйственно-целесообразное использование открываемых кредитов". В на­
стоящий момент в этой части пока не все обстоит благополучно.
На ряду с этим, поскольку в текущем году имеется значительный рост 
налоговых доходов, в связи с законодательными изменениями в этой части, 
расчитывать на такой же рост бюджета в будущем году за этот счет мы, 
очевидно, не сможем. Это обстоягельство особенно наглядно показывает, 
что в целях подведения прочной базы под доходную часть бюджета, необ­
ходимо, как отмечено выше, самое серьезное внимание доходным неналого­
вым источникам, при правильной эксплоатации которых развитие городского 
хозяйства могло бы итти при значительно меныпей зависимости от доход­
ных источников налогового порядка.
Помимо этого, проведение в жизнь культурной революции в значитель­
ной мере зависит от наличия этой базы в бюджете, т. к. требования, пред- 
являемые культурной революцией и вообще расходами социально-культурно­
го порядка, могут расчитывать на удовлетворительное выполнение только 
в бюджете, развивающемся планомерно и на крепком экономическом базисе, 
поэтому на ближайший ряд лет вытекает задача подведения прочного ба­
зиса неналоговых доходов для обеспечения проведения культурной революции.
Кроме того, проектирование бюджета текущего года приводит к заклю­
чению, что на ближайшие годы в развертывании расходной части необхо­
димо соблюдение большой осторожности, при осуществлении лишь самых не­
отложных нужд населения города, т. к. рост нашего бюджета чрезвычайно 
отстает от роста потребностей трудящихся города и правильное использо­
вание прироста доходов является основной задачей Городского Совета.
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Ведомость исполнения расходной части бюджета города Свердловска 
со включением Верх-Исетского Райсовета за  27-28 б. г.
Таблица Л? 2.
Ра
зд
ел Предмет расходов
Назначе­
но по 
смете на 
год
Выпол­
нено
% 
вы
по
лн
е­
ни
я
I Местные советы и испол­
комы .......................... 82985 72792 87,7
II Админ истрат. отд. и охра­
на обществен, порядка 185147 188991 102,0
III Органы юстиции . . . 61860 58212 94,1
IV Народное образование . 867258 892354 102,8
в т. ч. за счет займов — 45820 —
V Народное здравоохран. 542952 565719 104,1
VI Социальное обеспечение 104250 106031 101,7
VII Охрана труда ............... 10000 10000 100,0
VIII Сельское хозяйство . . 49430 47666 96,4
IX Коммунальное хозяйство 740127 2852175 386,7
В т. ч. за счет займов . — 2087584 —
X Коммун, предприятия не 
перев. на хозрасчет . 300000 1902181 634,0
В т. ч. за счет займов . — 851135 —
XI Коммунальные услуги . 121277 136392 112,4
В т. ч. за счет займов . — 15000 •--
XII Отчисления в спецфонды 
и капиталы ............... 585000 2143037*) 366,3
В т. ч. за счет займов . — 1337021 —
XIII Особые расходы . . . . 509126 854152**) 167,7
XIV Погашение задолжен. . 32249 — —
Итого по 14-ти раздел. 4191661 9839702 234,7
Расходов за счет займов 4336560 -
То же без расходов за сч. 
займов ...................... 4191661
;
5503142 131,2
*) В том числе:
1) Отч. в фонд р. кооп. 
жил. строительства .
1
129457
2) отч. в капит. жилф. за 
сч. бюджета . . . . — 320035 _
ссуды ...................... — 1475274 —
3) Амортиз. фонд . . . 194222 •—
4) На образ, государ. 
хлебн. фонда- . . • . — 24049 —
И т о г о 2143037 _ _
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Таблица № 3
Свод расходов, принятых Окр. Гор. Бюджетной Комиссией на 28-29 г. 
по бюджету г. Свердловска с В.-Исетским зав. (без займов)
34 Наименование расходов
о и К<Х> ОО 5? с*
По проекту Бюджетной 
Комиссии
Изменения 
против 27-28
ОЭ(=ССО
ё с-м3 с*! 
со •' Но городу
Но
В.-Исетск
Райсов.
Всего
года (в % %)
о 1 К а Рост Снижен
I Горсовет и Райсовет . . 82985 73106 25702 98808 19,1
II Милиция ......................... 185147 192874 36078 228952 23,6
III Органы юстиции . . . . 61860 69891 6656 76547 23,7 —
IV Народное образование . . 876258*) 1035306 187413 1222719** 41,0 —
V Народное здравоохранение 542952 672401 1630 674031 24,1 —
VI Социальное обеспечение 104250 106365 22331 128696 23,4 —
VII Охрана труда.................. 10000 15000 - - 15000 50,0 —
VIII Ветеринария . . . . . 49430 56401 — 56401 14,1
X Коммунальное хозяйство 
А ппарат......................... 93200 140455 _ 140455 50,7
Жилдома и строения (с 
инвентаризацией) . . 85650 98426 98426 14,9 --.
Торг.-пром. помещения . — 121772 — 121772 — —
Благоустройство............... 369994 330288 22500 352788 — 4,7
Пожарная охрана . . . . 170000 213505 27500 241005 41,8 —
Лесное хозяйство . . . . 21283 21782 — 21782 2,3 —
Канализация.................. 150000 — — — — —
Трамвай .......................... 150000 160000 — 160000 6,7 —
Коммунальные предприя­
тия (без ломбарда).
Водопровод ...................... 171797 171797
Ассобоз............................. 150236 — 150236 — —
Автодвижение. . ■ . . . — 487478 — 487478 — —
Бойня................................. — •— — — - —
В а н я .......................... 147051 39507 186558
*) Входят 2700 р. стипендии Комхоза. 
**) Входят 3000 р. стипендии Комхоза.
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Таблица № 3 (продолжение).
3
11
Наи.менование расходов
о 1н а3 оо а ^
По проекту Бюджетной 
Комиссии Изменения против 27-28
<юр=сго
й ■> в м По городу
Но
В. Исетск 
Райсов.
Всего
года (в % %)
сЗОц ►5 ев К я Рост Снижен
Центральная гостиница
!
135373 135373 _
Ярмарочная гостиница . — 57168 — 57168 — _
Меблирован, коми. «Урал» — 51278 — 51278 — --
Отчисления в жилфонд . 470000 518407 — 518407 10,3 —
Отчисления в фонд раб.- 
кооп. жилстроит. . 115000 240 240 — _
Погашение займов . . . 271824 1352479 — 1352479 397,5 —
Приобретение акций:
Электростанции . . . 100000 37000 _ 37000 63,0
Комбанка.................. 40000 11000 — 11000 - — 72,5
Металл осклада............ 5000 — 5000 — —
На увеличение основного 
капитала ломбарда . 40000 61000 — 61000 52,5 —
Погашение задолженности 32249 — ' — — ' —
Отчисления в амортизац. 
ф онд......................... _ ! 293637 _ 293637 _ _
Итого по колхозу 2109200 4565132
1
89747 4654879 120,6 —
Коммунальные услуги (с 
пог. займов) .' . . . 121277 166391 166391 37,2
XIII
Отчисления в фонды и ка­
питалы ...................... 5000 12997 17997
XIV
XV
Особые расходы:
Непредвиденные рас­
ходы ......................... 29302 5000 2000 7000 76,1
Возвр. сумм, неправ, 
поступ. в м/ср. . . 25000 25000 — 25000 -- —
Субсидии периодич. 
печати ...................... 3000 3000 — 3000 — —
Фабрика-кухня.................. 45000 — ■ 45000 —
Овоще-Молсоюзу. . . - 25000 . — 25000 '
Проч. расход . . . . 5000*) - - 5000*) _ —
Всего по расходам 4191661 .7065867 384554 7450421 | 77,7 —
) На расходы по кредитованию в Комбанке.
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Таблица № 4.
Ведомость доходов на 28-29 г. по г. Свердловску (* с ВИЗ'ом) по 
отдельным видам доходов в сопоставлении с 27-28 г.
Виды доходов
:
Н
аз
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но
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о 
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ет
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 2
7-
28
 г
.
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по
лн
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за
 
27
-2
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ан
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на
 2
8-
29
 г
.
Рост или снижение в % %
К назначе­
нию 27-28 г.
К выполнен, 
за 27-28 г.
Рост Сни­жение Рост
Сни­
жение
Налоговые доходы.
•
-
Промналог............... 563661 511442 90,7 634500*) 12,6 — 24,1 —
Сельхозналог . . . .
Ооо
923 92,3 750 — 25,0 — 18,8
Подоходный налог . . 234000 270359 115,5 372000 58,9 37,6 —
Местя. налоги с рентой 866000 1070080 123,6 1259300 45,4 -- 17,7 —
Прочие налоги . . . . 178000 187164 105,1 201000 12,9 .-- 7,4 —
Проходят в составе надлежащих
Недоимки по налогам 85000 69615 81,9 доходных источников.
Итого . . . 1927661 2109583 109,4 2467550 28,0 — 16,9 —
Неналоговые доходы.
•
.
Коммунальное хозяй-
ство и предприятии 1906300 3002530 157,5 4324096 126,8 44,0 —
Прочие неналоговые •
доходы .................. 264357 232222 87,8 611778 131,4 — 163,4 —
Проходят в составе надлежащих
Неналоговые недоим. 63230 86239 136,3 доходных источников
Итого . . . 2233887 3320991 148,7 4935874 120,9 _ 48,6
Прочие доходы . . . — 14564 — 12997 — 10,8
Всего собствен.
мести, доходов 4161548 5445138 130,8 7416421 78,2 — 36,2 —
Возмещение расходов
из общегосуд. сред. 30113 71001 235,8 34000 12,9 — — 52,1
Доход б/займов . . . 4191661 5516139 131,6 7450421 77,7 — 35,0 —
ПО допол.
[
Постуилен. по займам смете 4336560 *--
1
— — -
1
Всего по бюджету 4191661 9852699 — 7450421
1 !
) О надбавкой к акцизным патентам.
Табл. № 5.
Сводка расходов по бюджету г. Свердловска (включая и ВИЗ) на 
1928-29 г. в постатейном разрезе в сопоставлении с 1927-28 г.
и5
'
Наименование
и,СОСМ
2 ^
ВВ
О Изменения 
(в °/и°/о-х)
Удельный
веспоназнач.
&о
о
статей и групп о 2Ф м у В
й Ф 
со § се § 
Щ 6 Вы
по
лн
ен
о 
•за
 г
од
ОВчо о “§ 2Я
к назначен. 
1927-28 г.
со
Р-*
ОЭ
(В
п
расходов
1
3в
оо"
1§ ®оо 2- § <м
О й н Рост
Сни­
жение
р—см
2  •-
СМ
00СМ
3
С т а т ь и !
•
1 Зарплата............... 1435212 1571823 109,5 2213589 54,2 34,2 29,7
2 Адм.-хоз. расходы 363098 337400 92,9 467162 28,7 — 8,7 6,3
3 Опер.-экспл. расх. 388068 814847 202,9 1232364 217,5 — 9,3 16,5
4 Приобрет. инвент. 110542 373942 338,2 199459 80,5 — 2,6 2,7
5 Капиталы!, ремонт 235100 414334 176,2 343124 45,9 5,6 4,6
6 Новое стронтельст. 
(с жилфондом) . 933955 5022060 — 951293 1,8 _ 22,3 12,8
Г р у п п ы
7 Пенсии и пособия 101560 103423 101,6 130077 28,1 2,4 1,7
8 Разные субсидии . 3000 3000 100,0 3000 — 0,1 0,1
9 Отчисления в фонд 
и капиталы (без 
жилфонда) . . . 1 115000 347728 302,3 311874 171,2 2,7 4,2
10 Фопд на непредви­
денные расходы 29302
[
1609 5,4 7000 — 76,1 0,7 0,1
И Паи и акции. . . 180000 225364 125,2 114000 — 36,7 4,3 1,5
12 Погашение^ааймов 271824 589987 217,0 1377479 — — 6,5 18,5
13 Прочие расходы . 25000 34185 136,7 55000 120,0 — 0,6 0,7
14 Долгосрочн. ссуды.
1
1 — — 45000 —
:
0,6
Всего расходов 
по смете . . . . 4191661 9839702 234,7 7450421 77,7 ' — 100,0 100,0
Таблица № б
Ведомость состояния долгов по займам по бюджету города 
Свердловска за 1927-28 бюдж. год
—  24 -
2 УО
Дата паклю- ч о.й о ЛО Условия лайма яЭН Л
Оч >, у
5
Оо
т
чения дого­
воров
сЗ И
го о
8 °■ о «  « ш
йК
ОасЗк
оЗ
Цель займа (срок погашения 
и размер ироц.)
й §Г? ни
О
§ о§ К
< а % >1 V д О с
1 5006 28- IV—25 г. ц. К. В. 8 лет Постройка во- Поквартально с
допровод. 1-11—26 г 8 проц: 400000
2 5072 26-111—26 г. ц. к. в. 5 лет т о ж е Поквартально с 
1-У— 27 г. 8 проц. 650000
3 5164 20- IV —27 г. Ц. К. Б. 6 лет т о ж е Поквартально с
4-Х II-2 7  г. 1-1У— 28 г. 8 проц. 360000
4 7051 22-1У—27 г. Ц. К. Б. 5 лет т о ж е Поквартально с 
1-У- 28 г. 2 проц. 100000
5 б.-№ 28-I V - 26 г. Облисп. 25 л. т о ж е Поквартально с
1-1—27 г. б. проц. 150000
е 273 И-VIII—27г. Свердл. 2 г. Устройство Поквартально с .
К, Б. присоединен, к во- 1-1—28 г. из 9!/2
50000допровод. проц.
7 К-14 19-III-2 8  г. тоже 9 м-ц. т о ж е 1 числа ежемес.
1 -VII— 28 г. из 10
проц. 50000
8 174 22-II—26 г. Ц. К. Б. 20 лет Постройка 9-ти 
деревян. домов
Поквартально с 
1-11—26 г. из 31/г
проц. 180000
9 326 23-IV—26 г. Ц. К. Б. 26 лет Постройка ка- Поквартально с
15-Х1—27 г. 9 ]Сг. менного дома го- 1-1—28 г. из-7
стиницы проц. 470000
10 282 8-Х II—27 г. Свердл. 1 год Покупка мебе- 1 числа ежемес.
К. Б.
.
3 м. ЛИ для гостиниц с 1-Х- 28 г. из 10 
проц. 100000
11 244 25-У—27 г. » Постройка до- 1-Х1—1-ХП—1-1-
МП—28 г. ма научи, работ­
ников УПИ
25-111-28 г. 50000
12 116 8-Х—27 г. » 50 лет Постройка 2-х 
каменных домов
Поквартально 
с 1-Х - 28 г. из 2
проц. 60000
13 747 VI—27 г. Ц. К. Б. 45 лет Постройка 27 Поквартально
деревян. и 2 ка- с 1-Х]—28 г. из 2
мениых домов проц. 1200000
14 3 20-VII—25 г. Свердл. 5 > Ремонт комму- Поквартально
К. Б. нальных домов с 15-1—26 г. из 4 
проц. 35000
15 117 1 - Х — 27 г. » 5 > Капитальный Поквартально
ремонт коммун. с 1-1—28 г. из 2
53300домов проц.
16 118 8-Х—27 г. » 5 > Капитальный 
ремонт ком. домов
Поквартально 
с 1-1—28 г. из 2
15000проц.
17 б.-№ 13-11—28 Г. Пром- 9 лет Покупка дома 1 числа ежемес.
банк у Промбанка с 1-У 1—28 г. из 
3 проц. 1660000
18 34 18-11—28 г. Свердл. 5- » Покупка дома 1 числа ежемес.
Комбанк 7 м-ц у Ярмаркома с 1 -У -28 г. из
52000010 проц.
25
Оставалось на 1-е окт. 
1927 года
Поступило 
в текущем
Уплачено в 27-28 г. На 1-Х—28 г. остается непогашен.
Катшталыг.
долга
Процент.
году ссуды 
(числит.) и 
исчисл. про­
цент. (знам.)
Капитальн.
долга
Процент.
Капиталы!.
долга
Процент.
337704—50 64932-73 — 60731—71 12678-65 276972—79 52253-88
622210-12 126462-38 — 81276—71 29940-56 540933—41 96521—82
254872-78 — 105114—6688158—79 ' —
336—28 359487—44 87817-51
10000 -0 0 5315-13 — — 636 -99 100000-00 4678—14
150000—00 — — — — 150000—00 —
50000—00 4905—65 — 21855-01 1021—25 28144—90 3884-40
— — 31076—311676-67
21541—78 1491-55 9534-53 185-12
173616—83 63908-15 — _ 6609—58 5488—85 167007—30 58419—30
436453-95 118432-05 — 46920—96 ' 26432-65 389534—99 91999—40
— — 99167-30
5849-13
2494—20 2494—20 96673-10 3354—93
50000-00 3659 -37 — 1250—00 2385—06 48750 -0 0 1274—31
— — 58433—58
35847—04
220—00 1286—00 52218—58 34561-04
910000-00 — 290000—00
615693-00
— 1068—59 1200000 614624-41
20087—19 1223—79 — 3495-65 384—35 16594-54 839-44
53300—00 2293-23 — 9908—05 562—09 43391-95 1731—14
14100-00 462—46 — 2526-94 68-08 11573-06 394—43
— — 1411981—13242346—07
27910—00 4150—00 1384071—13 238196-07
— — 604103—00
17090—27
34334-61 17090-27 569768—39 —
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Цель займа
Условия займа 
(срок погашения 
и размер проц.)
Су
мм
а 
за
йм
а 
по
 д
ог
ов
ор
у
19 5116 10-Ш—26 г. ц. к. в. 21/» г. Постройка Поквартально
Горбани с 1-11-27 г. из
10 проц. 100000
20 253 3-У1-27 г. Свердл. 7 м. Постройка 1-XII—27 г. и
К. Б. Горбани 1-1—28 г. 10 пред. 60000
21 158 23-1Х—27 г. Свердл. 1 год т о ж е 1-11, 1-1V, Н и
К. Б. 1-У1—28 г. но
25000 р. из 10 пр. 100000
22 5221 14-ХН—27 г. Ц. К. Б. 10 лет Устройство Поквартально
канализации с 1-1У—28 г. из
6 проц. 60000
23 5280 29-Ш—28 г. Ц. К. Б. 20 лет Устройство Поквартально
канализации с 1-1V—29 г. из
4 проц. 360000
24 278 17-IX—27 г. Свердл. 3 г. Расширение Поквартально
К. Б. уличн. освещения с 1-Х—28 г. из
91/2 проц. 50000
25 7118 VIII—27 г. Ц .К.Б. 5 лет Постройка по- Поквартально
жарного депо с 1-VI1-28 г. из
2 проц. 33500
26 277 9-1Х— 27 г. Свердл. Покупка мебе- 1-Х, и 1-Х 1-28 г.
III—28 г. К. Б. ЛИ для гостиниц из 10 проц. 15000
27 28-17 19-У—28 г. > 60 лет Постройка 3-х Поквартально
каменных домов 1-ГУ—30 года из
1 проц. 1173000
28 39 5-УП—28 г. > 2 г. Покупка пяти 1 числа ежем. на-
2 м. автобусов марки чин. с 1-1У—29 г.
,Д З“ из 10 проц. 130000
29 21-47 31-VII—28 г. > 10 лет Школьное Поквартально
строительство с 1-1У-30 г. из
2У3 проц. 15000
30 21-48 31-УП—28 г. > 9 » Школьное Покварт. с 1-УП
строительство —32 г. из 1 проц. 25000
31 21-49 31-УП—28 г. > 9 » Школьное Покварт. с 1-УП
строительство —32 г. из 1 проц. 25000
32 22 28-УИ—28 г. > 1 год Переоборудов. 1 числа ежемес.
б. монастыря с 1-1—29 г. из
в Боев. Городке 10 проц. 25000
33 5398 22-1Х-28 г. Ц. К. Б. 10 лет На работы по Покварт. с 1-1—
устройству трамв. 30 г. из 6 проц. 170000
34 17 6-IV—28 г. Свердл. 6 м-ц На устройство Ежедневно начи-
К. Б. домовых присоед. пая с 1 сентября
к водопроводу 28 года 100000
35 0491 7-У—28 г. Ц. К. Б. 6 м-ц На заготовку В точение 6 м-цев
строительн. мате- с 1-1 — 28 г. из
риалов 2 проц. 26001X1
ИТОГО ПО ГОРОДУ . . .
• 27 —
Оставалось на 1-е окт. 
1927 года
Поступило 
в текущем
Уплачено в 27-28 г. На 1-Х—28 г. остается непогашен.
Капиталы!.
долга
Процент.
году ссуды 
.(числит.) и 
исчисл. про­
цент. (знам.)
Капитальн.
долга
Процент.
Капитальн.
долга
Процент.
72319г-38 6828-28 _ 40246-25 5231—85 32073—13 1596-43
60000—00 1805-00 — 60000 -  00 1805—00 — —
100000—00 3125-00 — 100000— 3125—00 — —
60000— 20162—62 — — — 60000- 00 20162—бг
355776—45 8-38
*
355776—45 163464-42.
163472-80
10000— 40000-00 1187—50 1182—28 48812—50 5343—76
7216-04
21500—00 21500-00 1567—18
1567-18
15000-- 125—00 — • 375-00 125-00 14525-00 —
728582-44
728058—27 384771—87384771—87
130000- 00 1531-25 130000- 10543—44
12074—69
45820-60
57—29 45820—60 3421—193478 - 48
15000- 00 -
15000- 00 838—70838—70
30000-00 30000-00
—
100000
26333—33 13876—1113876-11 /о О О О —О {
260000
2441—10 260000- 002441—10
3489166-75 423640-84
4326560-47
549741—40 1 3 7 5 8 8 - 8 3 7265985-82 1882444-951596392-94
28
Табл. № 7.
Выборка расходов на капитальные вложения (ремонт и строитель­
ство) по бюджету г. Свердловска с ВИЗ‘ом на 1928-29 г. (без займов)
о-
о
Наименование учреждений
ОР*
000 <м
1 Й
я 55
Д о О
Й Я ^ Оп
Я об
Изменение против 
1927-28 г. в % % 
к сметному назна­
чению
м
%
§ 2  
К Й
иЗ т—1
ц  N
Рост
1
Снижен.
1 Горсоветы и Райсоветы...................... _ 787 _ —
2 Милиция........................................ 3880 13750 . 261,8 —
3 Юстиция............................................... — 3800 — —
4 Народное образование:
Низшие нрофучебные заведения. . . 7500 500 93,3
Школы I ступени............................. 38577 105600 85,5 85,5
» II степени............................. 4550 — — —
» семилетки, девятилетки . . . 8500 185400 — —
1
1
Учреждения и мероприятия социаль­
но-правовой охраны .................. 10423 4300 — 56,8
1 Детсады, очаги, площадки................... 3500 1900 | — 45,7
Библиотеки........................................ 6020 ' 26320 1 337,0 —
Итого но народному образов.
|
79070 224220 183,6 —
5 Здравоохранение.............................  . 20000 25000 25,0 —
И Социальное обеспечение.................. 1000 — —
7 Сельское хозяйство.............................. 1 10000 9000 - - 10,0
8
I
Городское коммунальное хозяйство.: 
Ремонт жилфонда................................. | 70000 59389 _ 15,2
Торгово-промышленные помещения . — 58925 — —
1 Новое строительство.......................... 400000 459018 14,8 —
Инвентаризация................................. 60000 57768 • — 3,7
Благоустройство................................. 304930 272379 — 10,7
Канализация......................................... 150000 — —
Трамвай ................................................ 150000 160000 6,7 —
е
Лесное хозя й с т в о .............................. .1700 3000 76,5 —
! Пожарная охрана ............................. 4000 9500 137,5 —
1
1 Итого по Горкомхозу................... 1140630 1079979 — 5,3
—  2 9  —
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Изменение против 
1927-28 г. в % % 
к сметному назна­
чению
Роет Снижен.
9 Коммунальные предприятия. . . . . — — — —
Прочие коммунальные предприятия. — 980 — —
Отчисления в амортизационный фонд — 293637 — —
Итого но предприятиям............... — 294617
*
■ —
10 Кооперативное жилстроительство . . 115000 240 — —
И Погашение займов............................. 271824 1377479 406,7 —
12 Паи, акции и т. п.:
а) Комбанк............................. 40000 11000 — 72,5
б) Электростанция.................. 100000 37000 — 63,0
в) Ломбард................................. 40000 61000 52,5 —
г) Металлосклад...................... — 5000 — —
Прочие расходы........................ ... 46830 70107 42,7 —
В С Е Г О ................................. 1867154 3213979 72,1 —
Табл. № 8.
Ведомость специальных средств учреждений, состоящих на город­
ском бюджете на 1928-29 г.
Э-
О
о Наименование специальных средств
Запроектировано 
Бюджетным Совещанием 
на 1928-29 год
'гЩ Доходов Расходов
1 Специальные средства Уголоовнго Розыска . . .
.
800 800
2 Т о ж е  Горсобеса............................................... 1917 1917
3 Специальные средства но здравоохранению . . . 
В т о м  ч и е л е :
28182 28182
а) Платное лечение..................................... 5000 5000
б) Платное зубопротезироваиие.................. 5800 5800
в) Платная дезинфекция................................ 500 500
г) Эксплоатация молочной кухни . . . . 3882 3882
д) Дотация из Всесоюзного леч. фонда. . . 5000 5000
е) Фонд по охране материн, и младенч. . . 8000 8000
В с е г о  ............................................ 30899 30899
30
Штаты местбюджетных учреждений по г. Свердловску на 28-29 б. г., 
принятые по сметам Окр. Гор. Бюджет. Комиссией (с В.-Исетским
Райсоветом).
Таблица № 9.
Наименование учрежде­
ния и штатных единиц
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Примечание
[ ■
1. Адм.-судебная группа
Горсовет .............................. 26 26 25 —1 - 1
В.-Исетский Райсовет . . . 17 17 20 + 3 + 3
•Судебные участки . . . . 56 56 67*) Ч 11 + Н *) В т. ч. 4 чел.
•Следственные участки • ■ . 13 13 13 — —
ведомст. судиспол- 
нителей.
Итого по 1 группе . . 112 112 125 +  13 +  13
2. Культ.-соц# группа
Педаг. низш. проф. уч. завед. 23,86 23,86 24,83 +0,97 +0,97
„ школ I ступени . . . 149 153 172 +23,0 +19,0
>1 » ^  Я . . . 68,29 73,29 82 +  13,71 + 8,71
„ „ семил. и девятил. 208,88 230,88 242,22 +  33,34 ■+•11,34
„ $ 1 „ взросл, и перер. . 21,01 33,01 19,38**; —1,68 -13,68 **) Шк. им. Гер-
Воспит. д,'домов ............... _ . - 3 +  3,0 +  ,30
цена и Свердлова, 
школа переростков
• вошла в шк. 1 ст.
„ учр. и меропр. соц.
28 —13,0 -13,0пр. охраны...................... 41 41
Воспитат. д/садов, очагов и
+ 2,0площадок . . . . . . . . 28 28 30 +  2,0
Библиот. работники . . . . 37 37 34 —3,0 —3,0
Техн. и пр. раб. проф. учр. 
заведен. . . .  ............... 10 10 10 — —
Технич. и пр. раб. школ I ст. 40 44 46,5 +6,5 +2,5
я Я Ц- я • • 14 14 17 +3,0 +3,0
„ „  семил. и девят. 72 75 74 +  2,0 - 1,0
,, ,, взрослых и под-
8 - 1,0 —6,0ростков .................. .... . 3 2
Технич. и пр. раб. д/домов . — — 4 +4,0 +4,0
»  учр. по соц. пр. охр. . 30 30 20 - 10,0
!
—10,0
31
Таблица № 9 (продолжение')
Наименование учрежде­
ния и штатных единиц
НаП 928-29 г. Разницапротив
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Тех. и пр. раб. д/сад. и площ. 13,5 13,5 16 +  2,5 +  2,5
„  в библиотеках . . . 13 13 13 — —
Проч. работа, иупр. аппар. 37
Г
71 72,85 +  35,85 + 00 СП
Итого по наробр. . . 809,54 898,54 910,73 + 1 0 1 , 1 9 +  12,19
Штат по больницам........... 380,5 390,5 399,5 +19,0 +  9,0
„  по амбулаториям . . 244,5 271,0 251,0 +  6,5 —20
„  по учрежд. ОХММ и
о з д ................................................... 254,0 286,0 337,5 +83,5 +  51,5
Штат по учрежд. социальн. 
болезней .......................... 144 148,0 170,0 +26,0 +  22,0
Штат прочих учреждений 
и упр. аппар. ' .................. 67,25 68,25 65,25 + 1,0 _
Итого по здравоохранению 1090,25 1163,75 1226,25 +  136,0 +  62,5
Упр. аппар. Собеса . . . . 2 2 2 — —
Работа, в ннв. учреждениях 10 10 10 — —
Итого по 2 группе . 1911,79 2074,29 2148,98 + 2 3 7 , 1 9 + 74,69
3. Хоз.-произв. группа
Ветерин. работников . . , 32 32 30 —2 —2
Коммун, работ.-упр. аппар. 76 76 89 +13 + 13
Разн. коммун, работник. . . 56 56 118 + 62 + 62
Пожарников...................... 208 208 213 + 5 +5
Итого по 3 группе . 372 372 450 +  78 +78
Прочие работники . . . . 602 602 617 +15 + 15
В  т. ч. компредприятия . . 602 602 607 + 5 + 5
,, горфинчасть и квар. 
посред. б ю р о .................. 10 +  10 +  10
Всего .................. 2997,79 3160,29 3340,98 + 3 4 3 , 1 9 + 1 8 0 ,6 9
Раб. курсы, во­
скресный и вечер­
ний университеты 
и пр.
*
У
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